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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Vianney Anastasia Santoso 
NIM 00000018823 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Radio Suara Tunggal Angkasa Raya 
Divisi : Asisten Station Manager 
Alamat : Jl. Pulau Putri Raya No. 2, Kota Modern 
Periode Magang : 26 Juli – 26 Oktober 2020 (3 bulan) 
Pembimbing Lapangan  : Mulky Fauzan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 16 November 2020 






Pertama-tama penulis ingin mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan praktek kerja magang serta dapat menyelesaikan laporan magang 
dengan baik dan tepat waktu. 
Penulis dipilih untuk menduduki posisi sebagai asisten station manager 
bagian program produser sore dan malam. Penulis sangat tertantang untuk membuat 
program sore sebagai program prime time menjadi lebih unggul dan juga program 
malam akan menjadi program yang paling asik di perusahaan tersebut. Selain itu, 
penulis juga ingin mempraktekkan semua ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama 
masa perkuliahan. 
Penulis mendapatkan pengalaman kerja yang sangat nyata dan memiliki 
tanggungjawab besar dalam perusahaan Star Radio. Selain itu, praktek kerja 
magang ini juga membuka sudut pandang dan wawasan penulis atas dunia 
pekerjaan yang sesungguhnya. 
Penulis juga banyak belajar untuk bertanggungjawab, professional dan 
kesabaran dalam dunia kerja. Sehingga membuat penulis menjadi lebih dewasa dan 
lebih baik dalam bekerja sebagai asisten station manager. 
Dalam penulisan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
 
 
1. PT Suara Tunggal Angkasa Raya selaku perusahaan yang bersedia 
untuk menerima saya selama 3 bulan untuk menjadi bagian Star Radio. 
2. Mulky Fauzan selaku station manager serta pembimbing lapangan di 




3. Orang tua dan adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan 
kepada penulis selama melakukan praktek kerja magang dan membuat 
laporan magang. 
4. Ari Triana, Ilham Ramdana, dan Indra Hendriyadi yang selalu 
memberikan kebahagiaan dan semangat untuk melalukan praktek kerja 
magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Fachrul Fadly, S. Ked., M.Sn. selaku Dosen Pembimbing magang yang 
memberikan arahan dan saran dalam penulisan laporan magang ini. 
7. Bharoto Yekti, S.Ds., M.A. selaku Dosen Penguji yang memberikan 
saran serta masukkan dalam penulisan laporang magang ini. 
8. Tim siaran sore dan malam yang tidak bisa disebutkan namanya satu 





Tangerang, 16 November 2020 
 






Star Radio merupakan perusahaan yang dipegang hak ciptanya oleh PT. Radio 
Suara Tunggal Angkasa Raya. Perusahaan ini bergerak di bidang radio khususnya 
radio Tangerang Raya. Bercita-cita untuk kembali bangkit, Star Radio membuka 
lowongan magang kepada para mahasiswa/i yang membutuhkan. Perusahaan 
sangat membutuhkan mahasiswa/i yang berjiwa kreatif dan aktif untuk menjadi 
bagian internship Star Radio. Penulis mendapatkan jobdesk sebagai asisten station 
manager yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap siaran program sore dan 
malam. Oleh karena itu penulis sangat banyak mendapat pelajaran dan pengalaman 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
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